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Terdapat banyak permasalahan yang terjadi di perusahaan. Salah satu masalah 
di dalam organisasi adalah efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi menjadi 
salah satu masalah di dalam perusahaan karena pada prinsipnya organisasi apapun 
didirikan sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu.  
Efektivitas organisasi adalah tingkat ketepatan atau keberhasilan organisasi 
dalam mencapai tujuan yang sama antara pimpinan dan karyawan guna memenuhi 
kebutuhan bersama. Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi. 
Secara garis besar faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal 
perusahaan. Faktor internal terletak pada karyawan di perusahaan tersebut. 
Menurut Bagir (dalam Supriyanto, 2006; 104-105), Integritas pada akhirnya dapat 
menciptakan keandalan, kredibilitas (dapat dipercaya), dan efektivitas. Dengan 
demikian, integritas karyawan menjadi salah satu faktor yang penting untuk hadir 
dalam diri karyawan demi terwujudnya efektivitas organisasi. Integritas karyawan 
adalah sinkronnya atau sesuainya perasaan dengan perkataan dan perkataan 
dengan perbuatan tenaga kerja yang melakukan pekerjaan menggunakan tenaga 
dan kemampuannya di organisasi atau perusahaan. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada korelasi atau 
hubungan antara variabel bebas yaitu integritas karyawan dengan variabel terikat 
yaitu efektivitas organisasi pada Bina Avia Persada. Responden dalam penelitian 
ini berjumlah 31 kayawan. Metode yang digunakan disini adalah metode 
kuantitatif dengan pendekatan korelasi. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner. Pilihan respon pada angket berupa dua point skala Guttman yang 
dikembangkan oleh Louis Guttman yaitu setuju dan tidak setuju. Jenis pertanyaan 
dalam angket penelitian ini yaitu favorable dan unfavorable. Skala penelitian 
disini terdiri dari dua skala yaitu skala integritas karyawan dan skala efektivitas 
organisasi. 
Uji validitas menggunakan rumus statistik product moment. Uji reliabilitas 
menggunakan rumus cronbach alpha. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov 
Smirnov. Uji linieritas menggunakan Compare Means Test for Linearity. Dan 
untuk mengetahui korelasi atau hubungan antara integritas karyawan dengan 
efektifitas organisasi digunakan rumus korelasi product moment. Semua uji dalam 
analisis data akan dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program 
SPSS for windows release 20.0. 
Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa ada hubungan positif yang 
signifikan antara integritas karyawan dengan efektivitas organisasi. Keeratan 
hubungan berada di tingkat hubungan yang sedang. Disini berarti jika integritas 
karyawan tinggi maka akan meningkatkan efektivitas organisasi. Berlaku pula 






. الارتباط النزاىة الدوظفين مع الفعالية التنظيمية في بينا 2014، عام  رسالة، الدعونة 
الإسلامية مولانا مالك  الحكميةامعة الجفي  يةكلية علم النفسال،  البحث .فيرسادا العافية
  إبراىيم مالانج
  اسستيرالدإروان،  روني أنديكالدشرف: 
  لنزاىة موظف، فعالية الدنظمةالكلمات الرئيسية: ا
 
العديد ىناك من الدشاكل التي تحدث في الشركة. واحدة من الدشاكل في الدنظمة 
ىي الفعالية التنظيمية. فعالية الدنظمة في واحدة من الدشاكل في الشركة لأنو في الدبدأ أي 
  .منظمة أنشئت كمنتدى لتحقيق أىداف معينة
لدقة أو نجاح الدنظمة في تحقيق نفس الأىداف بين فعالية الدنظمة ىو مستوى من ا
الإدارة والدوظفين من أسل تلبية الاحتياسات الدشتركة. عوامل كثيرة تؤثر على الفعالية 
التنظيمية. بصفة عامة، وىذه العوامل ىي العوامل الداخلية والعوامل الخارسية. العوامل 
-210؛ 4114، سوفريانتو قر (فيالداخلية تكمن في الدوظفين في الشركة. وفقا البا
)، النزاىة بدورىا يمكن أن تخلق الدوثوقية والدصداقية (سدير بالثقة)، وفعاليتها. 310
وبالتالي، فإن سلامة الدوظفين ىو عامل واحد ىو أن الدهم في الوقت الحاضر من أسل 
مع مشاعر  تحقيق فعالية موظفي الدنظمة. النزاىة ىي التزامن بين الدوظف أو عدم توافق
الكلمات والأقوال بالأفعال القوى العاملة قيام بهذه الدهمة باستخدام القوة والقدرة في 
  .الدنظمة أو الشركة
وكان الغرض من ىذه الدراسة لتحديد ما إذا كان ىناك ارتباط أو علاقة بين 
بلغت  ا العافيةالدتغير الدستقل ىو سلامة الدوظف مع الدتغير التابع ىو فعالية الدنظمة في بين
الطريقة الدستخدمة ىنا ىي طريقة الكمي  ،موظفا 01هذه الدراسة إلى ف،  فيرساداالعينة 
مع نهج الارتباط. أسلوب جمع البيانات باستخدام الاستبيانات. خيارات الاستجابة 
 iiivx
 
على الاستبيان في شكل نقطتين على نطاق وغوتدان وضعت من قبل لويس غوتدان أن 
أنواع الأسئلة في الاستبيان من ىذه الدراسة ىي الدواتية وغير الدواتية. نتفق ونختلف. 
يتكون مقياس الدراسة ىنا من سدولين، وىي الوحدة على نطاق والعاملين وعلى نطاق 
  .والفعالية التنظيمية
ختبار للاحية استخدام لحظة منتج حلي  الإحصائية. موثوقية اختبار الا
خ. الحياة الطبيعية باستخدام اختبار كولدوسوروف سميرنوف. باستخدام ليغة ألفا كرونبا 
الاختبار الخطي باستخدام قارن وسائل اختبار الخطية. وتحديد العلاقة أو العلاقة بين 
سلامة فعالية من موظفي الدنظمة استخدام ليغة الدنتج لحظة الارتباط. سيتم تنفيذ جميع 
  . SSPS 1.14نوافذ الكمبيوتر الإفراج لل تحليل بيانات الاختبار باستخدام برنامج
تحليل استنادا إلى البيانات وسدت أن ىناك علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية ال
بين سلامة العاملين مع الفعالية التنظيمية. قربو من العلاقة على مستوى العلاقة. يعني 
بالعكس، سوف  ىنا أنو إذا وسلامة الدوظف عالية زيادة الفعالية التنظيمية. تنطبق
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There are many problems that occur in the company. One of the problems in 
the organization are organizational effectiveness. Effectiveness of the organization 
into one of the problems in the company because in principle any organization 
established as a forum for achieving certain goals.  
The effectiveness of an organization is the level of accuracy or success of 
the organization in achieving the same goals between management and employees 
in order to meet common needs. Many factors influence organizational 
effectiveness. Broadly speaking, these factors are internal factors and external 
factors. Internal factors lies in the employees in the company. According Bagir (in 
Supriyanto, 2006; 104-105), Integrity in turn can create reliability, credibility 
(trustworthy), and effectiveness. Thus, the integrity of employees is one factor 
that is important for the present in order to realize the effectiveness of the 
organization's employees. Integrity is the synchronization between the employee 
or incompatibility of feelings with words and words with deeds workforce do the 
job using the power and ability in the organization or company.  
The purpose of this study was to determine whether there is a correlation or 
relationship between the independent variable is the integrity of the employee 
with the dependent variable is the effectiveness of the organization in Bina Avia 
Persada. Respondents in this study amounted to 31 employees. The method used 
here is a quantitative method with a correlation approach. The technique of 
collecting data using questionnaires. Response options on the questionnaire in the 
form of two-point Guttman scale developed by Louis Guttman that agree and 
disagree. The types of questions in the questionnaire of this study are favorable 
and unfavorable. Scale study here consists of two scales, namely the scale 
integrity of employees and organizational effectiveness scale.  
Test the validity of using a statistical formula product moment. Test 
reliability using Cronbach alpha formula. Normality using the Kolmogorov 
Smirnov test. Linearity test using Compare Means Test for Linearity. And to 
determine the correlation or relationship between the integrity of the effectiveness 
of the organization's employees use the product moment correlation formula. All 
test data analysis will be performed using the computer program SPSS for 
windows release 20.0.  
The analysis of the data found based on that there was a significant positive 
relationship between the integrity of employees with organizational effectiveness. 
Closeness of the relationship is on the level of the relationship. Here means that if 
the integrity of high employee will increase organizational effectiveness. 
Applicable versa, low employee integrity will decrease the effectiveness of the 
organization. 
 
